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Aquest treball en forma de reportatge 
d’investigació periodística tracta sobre 
Coll de Pal, un coll de muntanya dins el 
municipi de Bagà que és el gran pas na-
tural cap a la Cerdanya conegut sobre-
tot per la petita estació d’esquí que hi ha. 
Aquesta, malgrat estar formada per sols 
dos remuntadors, ha tingut un passat es-
plèndid amb gran afluència de visitants i 
la gent del poble hi ha posat grans esfor-
ços perquè funcionés. Al llarg d’aquest 
temps s’han pensat grans projectes per 
a la zona però, ja sigui per un motiu o per 
un altre, no s’han fet realitat, fruit de di-
versos conflictes polítics i econòmics. 
no obstant això, la realitat actual no és 
la mateixa ja que la estació està pràcti-
cament obsoleta. Aquesta situació fa que 
la població de Bagà i voltants es pregunti 
com s’ha arribat aquí i com és que no es 
treu profit del que podria ser el potenci-
ador de l’economia d’una zona relativa-
ment deprimida a hores d’ara. respon-
dre aquestes preguntes, per tant, és un 
dels objectius del treball. 
la principal dificultat en elaborar 
aquest reportatge ha estat objectivar i 
ponderar al màxim tota la informació i 
tenir en compte tots els diferents punts 
de vista, ja que, degut a interessos per-
sonals, polítics o econòmics, el relat de 
Coll de Pal està farcit d’interpretacions, 
versions i biaixos. Aquests entrebancs 
són el principal motiu pel qual diversos 
intents de deixar constància escrita de 
la història s’han vist frustrats. Per tant, 
l’altre objectiu d’aquesta recerca és 
deixar constància d’una història que al 
llarg de temps es podria haver perdut. 
el contingut ha estat elaborat amb la 
informació proporcionada en múltiples 
entrevistes a persones i càrrecs relaci-
onats amb el tema, als quals estic molt 
agraït. Per tal de corroborar la informa-
ció obtinguda, també s’ha fet recerca en 
llocs com l’Arxiu Comarcal del Berguedà, 
l’Arxiu municipal de Bagà i en una sei-
xantena d’articles de premsa de la van-
guardia i regió 7 ja que, a part d’això, no 
hi ha pràcticament altres fonts escrites, 
totes són orals. 
Estat actual
Coll de Pal està situat entre la Tossa 
d’Alp i el Puigllançada, per tant, la seva 
proximitat amb l’estació d’esquí cereta-
na de la molina és evident. Precisament, 
és aquesta qui s’encarrega de la gestió i 
explotació de la zona i que, per tant, el 
coll estigui dins el seu domini esquiable. 
malgrat això, durant bona part de l’època 
d’esquí, Coll de Pal resta tancat ja que la 
seva accessibilitat des de la molina de-
pèn de l’obertura de les pistes de més al-
titud que són les més propenses a estar 
tancades per les seves condicions extre-
mes i per la falta de condicionament. A 
més, aquestes, com que són les de més 
alta dificultat, no són aptes per a esquia-
dors inexperts fent que l’accés a Coll de 
Pal esquiant sigui impossible per ells. 
no obstant això, la pista per la qual es 
pot accedir a la molina és una pista con-
dicionada amb neu artificial i amb ga-
ranties d’estar permanentment oberta. 
Aquest fet suposa que la carretera que 
accedeix a Coll de Pal i que té el seu ini-
ci a Bagà sigui una possible entrada a la 
molina des del Berguedà, estalviant així 
als visitants de pagar el peatge del Túnel 
del Cadí. si això fos així, aquests passari-
en per la població, que en trauria un be-
nefici econòmic i turístic molt necessari 
per a la zona. el problema és però que, 
com he dit, no es tenen les garanties de 
poder retornar cap al  coll i la gent prefe-
reix accedir a les pistes per la Cerdanya. 
és per això que diverses vegades s’ha in-
tentat instal·lar un telecadira que comu-
niqui els dos punts i que pugui portar els 
esquiadors de nou al coll però, malaura-
dament, cap d’aquests intents ha acabat 
essent una realitat. l’últim fracàs és el 
motiu pel qual a Coll de Pal hi ha instal-
lades quatre columnes del giny inaca-
bat i també l’estació de sortida i arribada 
d’aquest. si la connexió hagués funcionat 
s’hauria d’haver condicionat la zona per 
tal de rebre els visitants i és per això que 
s’hi va començar a construir un edifici 
de serveis que va quedar també a mitja 
construcció. Tota la situació és, doncs, 
realment decebedora.
A part del motiu que he dit pel qual la 
gent no accedeix a la molina a través del 
coll n’hi ha un altre, que és la carretera 
que hi accedeix. malgrat que estigui en 
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unes molt bones condicions, la meteo-
rologia extrema durant l’hivern que hi ha 
a la zona (allaus, congestes, etc.) fa que 
la Diputació, que és l’encarregada de la 
gestió, en tanqui l’últim tram per no as-
sumir riscos innecessaris.
l’entitat baganesa que ha tingut una 
més estreta relació amb la zona és el 
Club d’esquí Coll de Pal. malgrat que 
abans hi estigués molt lligada, a hores 
d’ara té un mínim d’activitat (cursets, 
sortides, etc.) i les relacions que té amb 
el coll són quasi nul·les.
Història de coll de Pal
Coll de Pal com a estació d’esquí existeix 
des de l’any 1977 quan es va construir el 
teleesquí sant Jordi. Aquest remunta-
dor en un principi havia de ser el primer 
pas de la construcció d’un gran projecte 
que s’havia ideat però, degut als canvis 
que va comportar la transició espanyola, 
no es va portar a terme i sols va quedar 
aquest giny. no obstant això, la població 
de Bagà i les altres dels voltants volien 
aprofitar l’oportunitat que els brindava 
aquell remuntador per practicar l’es-
quí i per això es va crear el Club d’esquí 
Coll de Pal que va ser qui durant molts 
anys es va encarregar d’obrir l’estació 
cada diumenge. Aquesta entitat va ser 
la mateixa que més tard s’encarregaria 
de construir-hi un refugi per tal d’acollir 
als visitants, la instal·lació d’un telebaby 
(un remuntador similar al teleesquí però 
d’una altura i velocitat menor per a nens 
petits), l’organització de cursets, com-
peticions i moltes altres accions que van 
portar a molts visitants a l’estació i que 
van demostrar el potencial de la zona 
juntament amb els beneficis que podia 
portar a l’Alt Berguedà. Durant el trans-
curs d’aquests anys van sorgir-ne mol-
tes anècdotes de les quals algunes de 
les més curioses estan recollides en el 
treball.
en aquest període es van fer diversos 
plans per a la zona, uns més ambiciosos 
que altres, però finalment cap va acabar 
portant-se a terme per temes principal-
ment polítics i econòmics. un exemple és 
el projecte d’estació que s’hi va fer l’any 
95, que consistia en la construcció de 9 
remuntadors i 20 pistes. Però el projec-
te que més vegades es va intentar és el 
d’unir Coll de Pal amb l’estació veïna de 
la molina, que va ser un dels temes que 
ha portat més polèmica i que ha provocat 
més divisions. l’últim intent, com ja s’ha 
dit, també va fracassar degut a la falta de 
finançament i va deixar dues infraestruc-
tures a mig construir que encara provo-
quen una pitjor sensació al veure el pa-
norama.
Projectes de futur
malgrat que la situació sigui la que és, es 
continuen fent projectes. el de més im-
portància i que permetria portar a terme 
els altres és acabar les infraestructures 
començades. A partir d’aquí, la molina 
té la intenció d’expandir-se per la zona 
ja que és una zona que consideren ade-
quada per tal d’augmentar el seu domini 
esquiable. Per exemple, s’ha pensat en 
fer una pista de freeride, snowparks o ru-
tes per a fer amb raquetes de neu, entre 
altres. També es pretén utilitzar la zona 
durant la resta de l’any ja que es creu 
que durant l’estiu també s’hi poden or-
ganitzar activitats com senderisme i ru-
tes amb bicicleta i que, per tant, d’una 
estació d’esquí, passi a ser una estació 
de muntanya i així treure’n un rendiment 
durant tot l’any.
conclusions
Finalment, la conclusió a què s’arriba 
és que aquesta estació ha tingut un pas-
sat curt però intens en el qual s’ha po-
gut observar el potencial de Coll de Pal, 
els beneficis que aporta a l’Alt Bergue-
dà i les ganes que té el poble que funci-
oni. Bagà i els seus voltants necessiten 
estímuls per tal de treure aquest racó de 
la depressió econòmica en la qual està i 
el coll n’és una gran oportunitat. és per 
això que penso que aquesta no es pot 
deixar perdre. Per molt que el present 
sigui decebedor, s’ha pogut comprovar la 
força de la zona. és per això que Coll de 
Pal està entre la decepció i l’esperança.
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